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MOTTO 
 
 
      
       
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
1
 
(Q.S An Najm: 39-40) 
 
اللهحِ حِ نْ يُ الله نْ عَ الله عَ حِ عَ الله عَ حِ الله عَ حِ الله عَلا الله الله بُّ حِ يُ  
Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki 
prestasi kerjanya.
2
 
(H.R. Tabrani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Al Qur’an Digital.exe 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII MTs Negeri Ngantru Pada 
Materi Bangun Ruang Sisi Datar Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Izza 
Mahdiyana Afiyanti, NIM. 3214113091, pembimbing Dr. Chusnul Chotimah, M. 
Ag. 
Kata Kunci: Quantum Teaching, Hasil Belajar, Bangun Ruang Sisi 
Datar 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam 
kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) selama ini masih 
menggunakan model pembelajaran yang umum, di mana saat proses pembelajaran 
berlangsung gurulah yang cenderung aktif dan siswa hanya pasif, sehingga siswa 
cepat bosan dan kurang memahami materi. Akibatnya hasil belajar siswa kurang 
baik. Dengan berorientasi dari permasalahan inilah peneliti melakukan penelitian 
dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII pada materi bangun ruang sisi datar di MTs Negeri 
Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2014/2015. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran Quantum Teaching pada materi bangun ruang sisi datar 
siswa kelas VIII MTs Negeri Ngantru?, (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa 
kelas VIII MTs Negeri Ngantru pada materi bangun ruang sisi datar melalui penerapan 
model pembelajaran Quantum Teaching? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri dari dua siklus. Yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 
VIII-C MTsN Ngantru dengan jumlah 46 siswa. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini yaitu 75% dari siswa yang telah mencapai nilai minimum 75. 
Penerapan model pembelajaran quantum teaching pada materi pokok 
bangun ruang sisi datar diterapkan dengan tindakan sebagai berikut: kegiatan awal 
pembelajaran dimulai dengan guru mengucap salam, membaca do’a, memotivasi 
siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran serta apersepsi terkait materi yang 
akan disampaikan, kemudian sebagai kegiatan inti guru menjelaskan materi dan 
menyuruh siswa untuk berdiskusi dengan temannya mengenai materi yang telah 
dipelajari, kemudian guru memberikan satu soal kepada siswa untuk dikerjakan 
secara berkelompok, bagi kelompok yang berani mengerjakan di depan, maka 
akan memperoleh penghargaan dari guru. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 
mengucap salam dan membaca do’a. 
Peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII MTsN Ngantru pada materi 
bangun ruang sisi datar melalui penerapan model pembelajaran quantum teaching 
dapat dilihat dari hasil tes yang mengalami peningkatan, pada tes akhir siklus I 
nilai rata-rata siswa 60 sedangkan pada tes akhir  siklus II nilai rata-ratanya 
meningkat menjadi 90,33. Selain itu, pada prosentase ketuntasan juga mengalami 
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peningkatan, yaitu pada siklus I prosentase ketuntasannya 54,35% sedangkan 
pada siklus II prosentase ketuntasannya meningkat menjadi 95,65%. Data tersebut 
membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat 
meningatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Negeri Ngantru pada materi 
bangun ruang sisi datar. 
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ABSTRACT 
Thesis Under the Title “The Implementation Quantum Teaching Learning 
Model to Improve the Students’ Result of the Study at Grade 8th Islamic State 
Junior High School Ngantru about Material Geometry Flat Side in Academic Year 
2014/2015”. Written by Izza Mahdiyana Afiyanti, NIM. 3214113091, advisor: Dr. 
Chusnul Chotimah, M. Ag. 
 
Keyword: Quantum Teaching, result of study, Geometry Flat Side 
The background of this research is a phenomenon in the activity of 
teaching and learning in Islamic Junior High School still uses a common model, 
where in teaching and learning process teacher tends to be more active than 
students, it causes the students easy to bored and bad in understanding the 
material. The effect of this phenomenonis the students’ results of their studies are 
unwell. Based on that problem, the researcher conducs the research by 
implementing Quantum Teaching learning model to improve the students’ result 
of the study at grade 8
th
 Islamic State Junior High School Ngantru Tulungagung 
about material Geometry Flat Sidein academic year 2014/2015. 
The research problem are (1) how to implement Quantum Teaching Learning 
Model about Material Geometry Flat Side on 8
th
 Grade  Students’ of Islamic State 
Junior High School Ngantru? (2) how is the significant improvement of the students’ 
result of the study at grade 8
th
 Islamic State Junior High School Ngantru about 
material geometry flat side through implementing Quantum Teaching learning 
model? 
The researcher uses Classroom Action Research (CAR) design in this 
research which consists of two cycles. The subjects in this research are8
th
 Grade 
Students’ of Islamic State Junior High School Ngantru with 46 students. The 
techniques uses to collect the data are test, observation, interview, field note, and 
documentation. Then, the technique of data analysis uses including data reduction, 
data presentation, and making conclusion. The criteria of success in this research 
is 75% of students get the minimum value 75. 
The implementation of Quantum Teaching learning model on material 
geometry flat side is implemented by systematic activities as follows: opening 
activities learning was begun by teacher’s greeting, praying, motivating to 
students, sharing the objectivity of learning, and also giving apperception related 
to the material. In the main activity, the teacher explains the material and ask 
students to discuss with his/her friends about the material which has been already 
learnt. Later, the teacher gives the question to the students to do cooperatively, for 
the group that dare to do the question forward will get a reward from the teacher. 
The activity in this learning is closed by greeting and praying. 
The result of the study improvement of the students on grade 8
th
 Islamic 
State Junior High School Ngantru about material geometry flat side through 
implementing Quantum Teaching learning model can be seen from the result of 
the given test which the result of the given tests improved. On the final test in 
cycle I, the average values of the students are 60, in other hand, on the final test in 
cycle II, the average values of the students improve to be 90,33. Next, the 
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completeness percentage also improves, 54,35% in cycle I and 95,65% in cycle II. 
Those data proved that the implementing Quantum Teaching learning model can 
improve the students’ result of the study at grade 8th Islamic State Junior High 
School Ngantru about material geometry flat side. 
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 ملخص
 
تطبيق التدريس الكم التعلم نموذج لدوافع نتائج الدراسة "البحث العلمي تحت الدوضوع 
للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية نجانتًو تولونج أجونج للمحتوى 
، رقم التي كتبتو إيزا مهدييانا ألفييانتي ."5102/4102بناء الفضاء شقة جانبية للعام الدراسي 
. الداجستير الخاتمة، حسن دوكتور: الدشرفة1903114123 :القيد
. نتائج الدراسة، بناء الفضاء شقة جانبية ،التدريس الكم التعلم: الإشارية الكلمات
وكانت خلفية البحث ىي ظاىرة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية نجانتًو تولونج 
أجونج أنشطة التعليم والتعلم في الاستمرار في استخدام نموذج التعلم العام، حيث كعملية التعلم مع 
تقدم جورولة تميل إلى أن تكون نشطة وسلبية الطلاب فقط، فهم الطلاب حتى بالدلل بسرعة 
بتوجيو من الباحثة بإجراء . ونتيجة لذلك، نتائج تعلم الطلاب ىي أقل جيدا. وتفتقر إلى الدواد
دراسة ىذه الدشكلة عن طريق تطبيق التدريس التعلم نموذج لدوافع نتائج الدراسة للمحتوى ببناء 
الفضاء شقة جانبية للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية نجانتًو تولونج 
 . 5102/4102أجونج للعام الدراسي 
كيف تطبيق التدريس الكم التعلم نموذج لدوافع نتائج الدراسة  )1 ىي البحث مسائلو
للمحتوى ببناء الفضاء شقة جانبية للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
كيف دوافع النتائج الدراسة للمحتوى ببناء الفضاء شقة جانبية  )2 نجانتًو تولونج أجونج؟
للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية نجانتًو تولونج أجونج بتطبيق 
التدريس الكم التعلم نموذج؟ 
 ىي البحث الإجرائي الفصول الدراسية، البحث ىذا في تستخدم التيوطريقة البحث 
وىذا موضوع البحث الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية . الذي تكون من دورتين
وطريقة الدستخدمة لجمع الحقائق من الإختبار . 64الحكومية نجانتًو ج  مع مجموعة طلاب متسن 
وطريقة تحليل الحقائق تشمل على الحد الحقائق، . والدلاحظة والدقابلة والدلاحظة الديدانية، والوثيقة
٪ من الطلاب الذين وصلت 57مؤشرات النجاح في ىذا البحث أن . وعرض الحقائق والخلاصة
.    57قيمة الحد الأدنى من 
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يتم تطبيق التعلم الكم التدريس وضع على الدوضوع مساحة مسطحة الجانب مع 
يبدأ التعليم بإعطاء الددرس السلام وقراءة الدعاء وتحفيز الطلاب وتقدنً أىداف : الإجراءات التالية
التعلم وفضلا عن أبيرسيبسي الدرتبطة الدواد التي يتم نقلها، ثم شرح الدواد النشاط الأساسي للمدرس 
وإرسال الطلاب مناقشة مع صديق لو حول الدواد التي درست، ثم يعطي الددرس واحدة محفوظة 
للطلاب العمل في مجموعات، للمجموعات أن يجرؤ على القيام بو في الدستقبل، فإنو سيتم 
 . وانتهت أنشطة التعليم مع القول السلام وقراءة الدعاء. الحصول على الجائزة من الددرس
زيادة نتائج الدراسة للطلاب الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
نجانتًو تولونج أجونج للمحتوى بناء الفضاء شقة جانبية بتطبيق التدريس الكم التعلم نموذج فإنو 
يمكن أن ينظر إليو من نتائج الاختبارات يكون زيادة،  في نهاية دورة اختبار عشرات في الدتوسط 
ضافة إلى ذلك، لإوبا. 33,09 طالبا بينما في نهاية دورة اختبار قيمة متوسط زيادة الثاني 06
في حين زادت النسبة % 53,45تعاني نسبة كيتونتاسان أيضا من زيادة في دورة اكتمال نسبة 
ىذه الحقائق تثبت أن تطبيق الكم التعلم نموذج %. 56,59الدئوية اكتمال الثاني في دورة إلى 
للتدريس يمكن أن يكون نتائج التعلم لدوافع نتائج الدراسة للطلاب الصف الثامن في الددرسة 
 . الدتوسطة الإسلامية الحكومية نجانتًو تولونج أجونج للمحتوى بناء الفضاء شقة جانبية
      
 
 
